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A b s t r a c t
In  t h i s  work I  have a t te m p te d  to  rep ro d u ce  th e  t e x t  o f  Ma*ani 
a i-Q u r* an  i n  th e  form d i c t a t e d  by th e  a u th o r ,  o r  a s  n e a r  as  i t  i s  
p o s s i b l e  to  be a t  t h i s  remove, I  compared th e  v a r io u s  c o p ie s  e x t a n t  
and have i s o l a t e d  th e  copy 1B1 a s  b e in g  th e  most c lo s e  to  th e  o r i g i n a l .  
But even t h i s  copy i s  n o t  i n f a l l i b l e  and where t h e r e  was a. doubt a s  
to  i t s  c o r r e c t n e s s  I  have u t i l i s e d  th e  more c o n v in c in g  e x p r e s s io n  
from a n o th e r  copy. I n  a l l  c a s e s ,  however, I  have r e f e r r e d  to  th e  
o t h e r  c o p ie s  i n  th e  f o o tn o te s .
As to  th e  p o e t r y  u se d  by a l - Z a j j a j  to  i l l u s t r a t e  h i s  e x p la n a t io n s ,
I  have t r a c e d  th e  a u th o r s h ip  o f  eve ry  v e r s e  p o s s i b l e .  Some v e r s e s  
co u ld  n o t  be t r a c e d ,  though  v e ry  few, b u t  t h e i r  a n o n im ity  does n o t  
a f f e c t  t h e  main t h e s i s ;  and i t  may be m en tioned  t h a t  th e  book o f  
Sibawayh c o n ta in s  one hundered  v e r s e s  th e  a u th o r s  o f  which a r e  n o t  
known.
. 1  have p ro v id e d  b r i e f  b io g r a p h ie s  o f  th e  p o e t s ,  g ra m m a r ia n s . 
and o t h e r  p e r s o n s  m en tio n ed . Some g ram m atica l q u e s t io n s  have been 
a n a ly s e d  i n  d e p th ,  o t h e r s  m en tioned  o n ly  b r i e f l y  and y e t  o t h e r s  
a c c o rd in g  to  th e  m ethods o f  a l - Z a j j a j .  I n  th e  l a t t e r  c a se  I  have 
com pleted  t h e  e x p la n a t io n  and c o r r e c t e d  i t  a c c o rd in g  to  th e  
concensus  o f  th e  m a jo r i t y  o f  g ram m arians.
In the  short introduction I have offered a  short biography of a l -  
Z a j |a j ,  h is life , education, his age  and his books. His largest work 
Ma<Cfni a l-Q ur<an  being the subject of this present work, I have fried 
to throw a ray of light on i t ,  explaining its value, its e ffect and its 
style and also displaying the criticism against i t .
The part of the book which 1 have completed is enough, I think, 
to give a  c lear idea of the man and his unique position amongst the 
commentators on ihe Qur* a n . "
AL-ZAJJAJ
His life
Abu Ishaq b .  a l-S ari  b .  Sahl a l-Z a j ja j  was one of the well-known 
grammarians and philologists of the third and fourth centuries. He 
began his life as a g laz ie r ,  hence the name a l -Z a j ja j ,  but his over­
whelming desire was to study Arabic grammar and philology, so he 
directed his energy to those subjects. A t first he became a pupil of
Tha«alab^ and when al-M ubarrad came to Baghdad he transferred his 
2studies to him. Perhaps the enmity which a l -Z a j ja j  developed towards 
Tha*alab began with the transfer to a l-M ubarrad .
Al-M ubarrad used to take fees from students and teach them accord­
ing to the amount p a id .  As a l -Z a j ja j  was so poor, in fac t  his wage was 
only l i  dirhams a day, and sometimes less, he requested tha t he should be 
taught as much as those who paid the highest fee , even though he could 
pay only one dirham a d a y .  In return for this favour he promised to pay
1. Yaqut, v o l .  19, p .  117.
2 .  Ib id . Yaqut related  that in itia lly  a l-Z a j ja j  went to a l-M ubarrad 
with the intention of debating with him and thus exposing his 
defects , but the latter posed several questions that a l -Z a j ja j  could 
not answer. When the dire results of his answers were pointed out , 
to him, a l-Z a j ja j  fe l t  humbled and transferred his studies to a l -  
Mubarrad .
See also Tabaqat a l-N ah w iy in , p .1 1 8 .
al-M ubarrad one dirham a day as long as both of them were a l iv e .  
A l-M ubarrad accep ted  and the  bargain was fu lfilled , a l -Z a j ja j  giving 
him other assistance whenever he could . When a l -Z a j ja j  became wealthy 
he continued to send the promised dirhem and other gifts to a l-M ubarrad .
Through his persistent study and high in te lligence a l -Z a j ja j  
quickly satisfied his desire to acquire  knowledge. His change of fortune 
began when some rich Arabs (Banu Maliqa) needed a  teacher for their 
children and asked al-M ubarrad to suggest one for them and he chose 
a l - Z a j j a j . They dwelt near al-Basra and from there a l -Z a j ja j  sent his 
fees and gifts to his tu tor. Soon he became w e l l- to -d o .
A  few years later the Wazir Ubaidullah b .  a l-Q asim  sought a 
teacher for his son a l-Q asim  and al-M ubarrad told him that he knew no 
better tutor than a l -Z a j ja j ,  and the latter was given the post. Now he 
became an ob jec t of admiration and envy, but in fac t he satisfied his 
student and was much appreciated by him.
O n c e  a l-Z a j ja j  asked his pupil a l-Q asim  what he would do for 
him if he  became W azir, when he was asked what he  would like a l -  
Z a j ja j  rep lied , "I dream of having 20 ,000  dinari*. Later when a l-Q asim  
succeeded his father as W azir, even before a l -Z a j ja j  could remind him, 
he appointed him as intermediary between himself and petitioners,
preparing the applications and charging the fees. Soon a l-Z a j ja j  
collected more than the promised sum of 2 0 ,000  dinars, but a l-Q asim  
ordered him to continue in the same fashion.
He died in the year 311 AH. and when, on his d ea th -b ed , he was 
asked about his age  he used his fingers to indicate that he had lived 
for seventy y e a r s /  This would mean that he was born in or about the 
year 241 A H .
His age
This period -  the end of the third century AH and the beginning 
of the fourth -  in which a l-Z a j ja j  lived, was an extremely fer ti le  one 
for the arts and sciences in all fields. It was rich in learned men whose 
legacy was destined to be the reference for centuries after  them . They 
were ac tive  in co llecting  philological material and classifying the words, 
though for grammar most of its principles had already been form ulated. The
Book of Sibawayh was considered to be the peak of grammatical knowledge j
\
and many later scholars attempted to explain the poetry which he had 
used as evidence , including a l - Z a j j a j . O the r  grammarians WROS'E |  
GOMMENTRIESyn the complete book or a t  least parts of i t .
1. Yaqut, vol .1, p . 130.
Grammarians during the period of a l -Z a j ja j ,  however, did not 
construct any new principles of grammar, but extended those a lready 
existing and made further analysis through them. The most important 
thing to be borne in mind is that the two great schools of al-Basra and 
al-K ufa had converged to a  grea t ex ten t,  as a result of which each gave 
credence to the o ther 's  principles. Thus there arose a  new generation of 
grammarians in Baghdad accepting  and absorbing both schools of thought.
Th is la tter movement was due principally to the immigration into 
Kufa of al-Akhfash (Sa?d b .  Mas^idah) where he set up as a teacher 
and a ttrac ted  a  c irc le  of prominent grammarians who wanted to learn 
from him. In essence this meant that he planted the seeds of Basran 
thought into the school of a l-K u fa . In turn, however, al-Akhfash him­
self was affected in some measure by the school of a l-K ufa and on many 
grammatical rules he adopted an intermediate position between the two 
schools.
The prominent grammarians o f Kufa studied the Book of Sibawayh 
under a l-A khfash . O n e  of these was a l-K is a 'i ,  but as a well-known 
opponent of Sibawayh he made his study in secret and paid al-Akhfash 
fifty dinars /
/
1. MarStib a l-N ah w ay in , p . 74; a l-S ira f i ,  p . 5 1 .  C f. with Yaqut 
vol .^ 6, p .  122 and Inbah al-Ruwah, vol .2 ,  p . 350, they both 
sta te  tha t a l-K isa 'i  paid 70 dinars.
When Baghdad became the Abbasid capital and m an / grammarians 
from the two schools emigrated to it the two schools amalgamated and a 
wider approach was c rea ted . This is the reason why a l-Z a j ja j  and his 
contemporary grammarians adopted principles which owed nothing 
directly  to al-Basra or a l-K u fa .  Although a l-Z a j ja j  was recommended 
by his teacher a l-M ubarrad to ignore the book of the Kufan school,- it 
seems as though he had read them thoroughly, probably after  he completed 
his studies with the la t te r .  "
The Age of Debates
The age of a l -Z a j ja j  was also the age  of the debates . This was
especially true among grammarians, there even being a  special locale  in
Baghdad in which they exchanged views, asked questions and commented
in general upon grammatical matters J  Rulers would request that learned
men dispute before them, the aim being often not mere argument but the
clarification  of many pressing questions. Long before a l -Z a j ja j  many
celebrated debates had thus taken p lac e .  A l-Z a j ja j i ,  the s tudenf of
2a l - Z a j j a j ,  recorded several of them in his book Majalis a l-*U lam a, the
1. Yaqut, vo l. 19, p . 122
2 .  N ah ay a t a l-<A rab, v o l . l ,  p . 29 .
la tter himself having participated in some similar debates . In one such ,
his opponent was Tha< lab, his former tu tor. It was not a real debate
as such, however, but a  challenging question by a l -Z a j ja j  d irected
specifically  a t  Tha< lab, who in reply scorned him and proudly refused
to be his opponent. Another debate concerned Tha< lab and a l -
Mubarrad,^ and reflects the difference between their respective schools
in the methods of parsing.
The debates between these two learned grammarians a t t rac ted  so
much a tten tion , because they were the most learned exponents of that
tim e. They competed for the highest grammatical positions in Baghdad,
2
but their enmity was renowned. Al-Mubarrad was a good speaker with
a  charming style and e legant expression and the desire to meet his
opponent, but Tha* lab on the contrary shrank from any such confrontation.
According to Tha* lab*s narrative he himself triumphed over a l-M ubarrad
4in one of their debates, stating that the latter was rendered speechless, 
but Yaqut explained that the analysis of al-M ubarrad was completely 
correct; and it  is apparent that i t  was so. Because of this sta te  of affairs,
1. p . 349. M a ja l i s  al-01amaa& Yaqut v #5 . p * l l l
2 .  See al-BughTah , p .  115; and Yaqut, vo l. 5 ,  p .  136, v o l .  19, p .  120.
3 .  Puha a l-Is lam , vol. 1, pp . 1-332, and Yaqut, vo l. 19, p .  118.
4 .  Y aqut, v o l . I, p p . l  11-112.
7sometime Tha<!ab sent his students unannounced to question al-M ubarrad
and they would regale  him with the latter 's  answers. As was mentioned
before, a l -Z a j ja j  was one of those students who ac ted  in this c ap a c i ty .
The populace of Baghdad enjoyed the debates between them, to such an
extent that when they were together, though even by chance , they were
goaded into a  debate  by their companions, even though these la tter might
not understand a w ord . ^
These debates sometimes degenerated into mere display of verbal
ag ility  designed expressly to display the cleverness of the debaters . A t
the same time they were breeding grounds of enmity, each proponent
2himself claiming victory, as a l -Z a j ja j  said he did over Tha« lab , and
o
Tha* lab said likewise that he did over a l-M ubarrad .
Until this time the school of Basra still held the higher estimation, 
and was preferred by the students because it was the more anc ien t  and 
also for the distinction of a l-M ubarrad .
1. Y aqut, v o l . 5 ,  p .  137.
2 . Ibid.
3. Ibid.
8 .
It was seen how a l-Z a j ja j  transferred his study to the latter
and even Tha* lab's own son-in-law  took his writing materials and
. 1joined al-M ubarrad 's  c irc le .  O n  the other hand the Kufans were
much more intimate with the governors^teaching their children more
2
often than the Basrans, thus claiming more official support.
Although these debates,; were o f t e n  f a r  from  a  s e a r c h  1 
h f t e r  t h e  t r u th ) - f -h ,  fhey were very useful exercises and inspired 
the two sides to think, read, and pursue even more profound researches, 
though after al-M ubarrad and Tha<lab this ac tiv ity  dec lined . Although 
the new school of Baghdad rose into great prominence, it could still 
not overwhelm completely the two venerable older schools.
1 . Yaqut, vo l. VI, pp. 111-112.
2 .  Dulja a l- ls lam , vo l. 2 ,  p . 297.
3 . Ib id . ,  p . 313.
Fasih Tha*!cib
■ r  1 1  ■■■■■■ ■ ■ .  i
As we have touched on the Fasih of Tha< lab it would not come amiss
"V *  •
to consider its influence in the field of Arabic philology. It is a small 
book and in it Tha‘ lab demonstrates the correct use of special words which 
confused the students. He mentioned in the preface that some words were 
originally used in one way but had come to be used in more than one way, 
so he demonstrated the proper use. O th e r  words were used in several ways, 
some more correct than others, so he showed the most desirab le . Thus, 
even though the book is short, it is very important.
It was utilised by al-Haraw i .(Muh. b .  *Ali, d .433  A .H .)  in three 
separate works. O n e  was a mere explanation, another extended the work, 
collating the words a lphabetica lly , dividing the whole into chapters and 
giving a t i t le  to each; while in the third he summarised the whole work
/
for young students.
<Abd a l-L a tif  al-Baghdadi (d .629), the celebrated grammarian, 
composed a small work, which he considered to be a  supplement, saying
_ _ mm |
that it should be added to al-Fagih, exactly as a l- lghfal of Abu <Ali a l -  '
Far is i which he composed to complete Ma^ani a l-Qur* a n .
Al-Fagilj and Fa*altu wa afa*altu  sometimes cover the same words 
because the former starts by explaining the verbs of the form fa*ala and 
afa<ala in tbe same way as does a l - Z a j j a j . Al-Fasifr, however, was a more 
worthwhile book than Fa<altu wa afa<altu because it explained names with 
their different forms, in addition to which it  was much more a ttrac tive  in sty le .
Tfiis may be the most1 important book of a l - Z a j j a j .  Biographers
put i t  either a t  the  top of his l is t,o r  in the second p lace  a fte r  Jam?*
1
a l-N u fq , which was not ava ilab le  to the people as the Caliph Mu<tadid 
kept it in his own library. Further, its Q u r a n i c  emphasis may be of 
greater interest.
The complete tit le  of the book is Ma<ani a l - Q u r a n  wa Hrabuh 
meaning lite ra lly  “Exegesis and grammatical analysis of the Q u r a n ”; 
but in the preface a l-Z a j ja j  writes, "This is a  book of the parsing and 
exegesis of the Q u r^ a n " ,  thus placing the emphasis primarily on the 
former. Again later on he states tha t ,  although this book is about the 
parsing of the Q u r a n ,  it also contains the meanings.2 In fac t, as 
a  grammarian a l -Z a j ja j  must have had interest in linguistic research.
He completed this book nearly ten years before his dea th , while 
a t  the height of his faculties, and he had then taken sixteen years in j
i
3
composing i t .  The book was d ic ta ted , as was the custom of the time, to
1. Th is book, which is a summary of al-KhaliMs Kitab al-<Ayi>was lost 
before anybody became acquainted with its contents, except the 
Caliph a l-M u ‘ tadid for whom it was w ritten . When the book was 
given to him the Caliph is said to have put it  in his library and it 
has never been seen since. '
2 .  See p . 189.
3 .  He commenced d icta ting  the book in the second month of the year 285
and completed it in the third month of 307. Yaqut, v o l . 1, p .  151 .
11.
students who a ttended him and later read by them to o thers. This may 
explain the textual discrepancies between the many copies of the work 
ex tan t. The book became in later times almost a basic text for both 
teachers and students. Many copies of this work were annotated  by later 
hands and i t  is impossible to distinguish the earlier from the later 
additions. The copy lettered F would appear to be textual I y the most 
aberran t.
His technique in this work was initially  to quote a Q u r 'a n ic  verse 
and immediately embark upon a grammatical analysis of the text con­
cerned . He would first parse the word in the way he thought most 
feasible and desirable. After this he would pass on to one or more a l te r ­
native grammatical renderings, analysing each of them and giving the 
different meanings in each case, until all the possibilities were exhausted. 
N ext he explained etymologicaliy as many words as he considered important.
He would expose the root of each and list words of similar de riv a tio n , *
i
explaining the meaning of e a c h .  After that he would list words which had
all o r most c f  the letters in common again^giving the meaning of e ac h .
He attempted finally  to find a  common factor linking the etymology of all
of them. For example he rela ted  the derivation of several words (Salah,/ •
♦  1 ^
musalli, sa liya , isjhala:) from Salwain (the rump) or(yudud e tc . )  from
1. pp .2 4 6 -7 .
hadd (a definitive division). It is His general way. Sometimes he 
deals with parsing first and then with the meaning. A t o ther times he 
treats them in the reverse order. In certain cases he confines himself 
to one aspect, avoiding the o ther.
Although, strictly speaking, this was a form of digression the 
material thus provided makes the work all the richer. This method 
resulted in what was virtually a  Q u r a n i c  d ictionary . This technique 
of philological exposition, though not new, was taken by a l-Z a j ja j  to 
unprecedented extremes, in that he always attempted to find a  common 
denominator which would justify the multiplicity of examples which he 
introduced in the course of providing illustrations. O n  this latter point 
he was challenged by various contemporary linguists and philologists.
This idea will be discussed la ter .
In his philological explanations and parsing a l -Z a j ja j  depends upon 
himself as a  member of the Basran School, in a few cases he did it according
3 ithe Kufan method. His normal practice was to illustrate his explanations ; 
with a line or more of poetry, taken in most cases, especially the gram­
matical points, from the book of Siba*4$y£ or those of other distinguished
1. p p .324-5 .
2 .  A l-M uzhir, v o l .  1, p .  168, and Yaqut, v o l . l ,  p p .  155-147.
3 .  p p .  8i j . j
grammarians. In this grammatical commentary of his, a l -Z a j ja j  often 
joined issue with other grammarians who had written Qur< anic  com­
mentaries. He did so in order to put forward his own arguments whether 
in agreement or disagreement with his predecessors. His comments 
whether linguistic, philological or etymological attempted an exhaustive 
survey of the re levant points; and he usually ends his explanations saying 
i t  is the sum total of what may be said on that subject.
For variant reading J^jpiira’ at) a l -Z a j ja j  said that he depended on 
Abu <Ubaid a l-Q dsim  b .  S a llam ^b u t in parsing Q ur<anic  verses, when 
he showed more than one grammatical variant which agreed with a gram­
matical ru le , he always warned that although such were grammatically 
correct, they should not be accep ted  as variant readings of the Q u r ’ an 
unless there was a recognized authority for each reading. O n  the other
hand, Ibn a l- J a z a r i  stated in his introduction that any varian t reading
% — 2of the Q ur*an which is grammatically correct may be used. This opinion
was shared by certain  linguists. It may be an indication tha t Abu c Ubaid 
did not exhaust all the Qur<anic readings in his book A l-Q ira ^ a t .
1 .  p  2 .  a *  *  e  3 * 7
2 .  p . 8, Subaih
3 .  He had several Q u r a n i c  books, among them Ma^ani al"Q ur<an 
and A l-Q ira < a t . See ~
14.
1
A l-Z a jja j  also did not a ccep t  a  strange expression or an unfamiliar 
explanation.^
For the meaning of the tex t beyond the linguistic analysis, ■
he normally says "Commen'ATOHS SAID11, H| t  is mentioned in the
•V
commentaries t h a t . . . . " ,  f,lt is r e l a t e d . . . . "  e tc .  This method demon­
strates the extreme caution with which he approached a sub jec t.  When 
the meaning is ambiguous he tries to guess the correct one and he always j
ends his essay with the words " . . .  and God Knows11 or "God only knows 
best" . Although he gives variant readings he does not try to be as i
exhaustive as when he gives the various ways of parsing. Most of the
readings he shows a re  not from the seven well-known ones, because he !
i
follows the linguists and tries to show the meaning accord ing ly .
A l-Z a j ja j  believed that ultimately the correct meaning depended /
2 I
upon a thorough knowledge of the Arabic language. As he was Basran ii
t  !
himself most of his analyses follow Basran patterns but because in Baghdad
the two schools of Basra and Kufa were already merging he  occasionally  j I
1. See p . g  ?
2 .  See p . 189.
15.
followed Kufan methods. In some cases he put forward his own opinion, 
which, however, was rarely welcomed by other specialists.
He also supports his idea concerning the meaning he chooses for 
one verse of theQ ur< an  by quoting another verse or more, which may be 
c leare r . This way is called  the commentary on th e Q u r^ a n  and in fac t 
it is a solid and trustworthy method.
He is always a t  pains to emphasise the Q ur^an  as the miracle of
i
the Prophet Muhammad; by means of which he challenged everyone 
especially the People of the Book, the Jews and Christians. In various 
places he emphasizes the fac t that the Prophet Muhammad was i lli te ra te  
and was not a student of any teacher, but he nevertheless told of things 
which were unknown to them or him. But a l-Z a j ja j  made no attem pt to 
dwell upon elocution or the unique expressions in the Q u r 'a n ,  though /
that is in fac t the real m iracle . That was because he was a  grammarian 
and not a  stylist.
i
1. See p . 303.
2 .  See p . 12.
/
16.
The value of the Book
The influence of this book was widespread, both in time and p lac e .
A l-Z a jja j  read it to his students among whom was AbiT (Ali al-Farisi^
2who was bom in 290 . When a l-Z a j ja j  completed this book al-Farisi 
was about ten years o ld , which means that a l-Z a j ja j  continued to teach 
this book until the end of his life and students were anxious to study it 
in their early a g e .  I have referred a lready to ! i t *  free^ tten tl  J  '
usee after a l -Z a j ja j 's  d e a th . "
* ■
l i t  h i s b o o k  A l k a s h s h a f  a |-Zam akhshary stated that he depended
upon a l-Z a j ja j 's  Ma<ani a l-Q ur<an as his authority in linguistic
3
questions, and he quoted the latter*s explanations verbatim on many
4occasions, especially when al-Zamal$hshary parsed the letters a t  the
5beginning of the Q u r a n i c  chapters. /
O th e r  later commentators utilised him, among them al-Baghawi 
and al* Khazen. Al-Baghdadi in the preface to his Kh^zaitfat a l-A dab— ■■■ ■ i
— — 6 ■ also mentioned Ma*ani al~Qur*an among his authorities. The author 1
1. Abu <Ali a l-F aris i ,  p . 270.
2 .  Yaqut, vol .7 ,  p . 233 .
3 .  See a l-K ashaf, vol .2 ,  p . 73 .
4 .  See the verse: 11 ” p.  and see Maitshajul 
Zamakhshary, p . 82.
5 .  See v o l .  1, p p . 71, & 12, 15, 767.
6 . A l-K hfzan ah , vol .1 ,  p . 3 .
17.
Lison a t - ‘Arab mentioned him and quoted both his o pinions and the
particular examples he provided.
As I have stated previously, he reviewed the ideas of grammarians
who had composed Q ur*an ic  commentaries before him, and in fac t these
books were numerous and in different styles,^ most of them called  
-  i - 2
Ma*ani a l - Q u r f a n . They parsed the verses according to their schools, 
ye t analysed them etymologically according to their knowledge. Some 
stressed the figurative expressions. Some concentrated on the verses which
3have the appearance of conversing e tc .  A l-Z a j ja j  made a wide argument
with them supporting his ideas by his own evidence, asserting his inde-
4pendence as a  savant of the Arabic language. Readers, however, can
see , through the examples he uses, several ooints of view in this book.
As the book and ideas of SibawaY/f were the most eminent of all
grammarians1, a l -Z a j ja j  dwelt upon him, and a l-K M ll^ a s  the  tutor of
Sibawayh, more than others, and the book contains some ideas of Sibawahy
5
which were not mentioned in his book, and also a l-Z a j ja j  himself sometimes 
gives explanations which are  not in the grammarians1 books,^  which add to j
i
the book a  great grammatical va lue , also he presented the essence of many 
researches which cannot be gained from other books.
A l-Faris i ,  the pupil of a l - Z a j ja j ,  however, composed a  small book 
c e n s u r e ^Ma^an? a l-Q u r< an , as we shall discuss la te r .
1. See Duha a l- ls lam , vol .2 ,  p . 146.
2 .  Ib id . ,  p p .50 -55 ,
3 .  See a l-N a d im , p .5 0 f f ,  and Ib id .
4 .  See pp .2 1 -2 8 .
5 .  See p
6 . See p .  2 0 5 .
Criticism of the Book
As was shown previously, the book was acclaim ed by some linguists 
and commentators, but mention should be made of the criticism against 
i t ,  which, however, was not very severe, most of it being of a  linguistic 
nature.
1 . A l-Z a j ja j  and Abu ‘ Ubaidah
Abu > Ubaidah +fr for some reason^ was the ob jec t of d is l ik e • ^
He composed an exegetical work entitled  A l-M ajaz  or Majaz a l - Q u r ‘an
in which he discussed figurative expressions which his contemporaries
2 -
found unaccep tab le . His pupil a l-Q asim  b .  Sal lam wrote a  work on the
. from  !
Q ur^an relating passages from his master and aUDlol-Farra’ , but Ahmad
3
b .  Hanbal censured him for considering them as veracious sources. A l-
— £ 1 Farra£ was himself, however, violently opposed to Abu ‘ Ubaidah's work
4and declared that he deserved twenty lashes for i t .  Al-Asma«'i reported
-  f c -  ,5
that Abu ‘ Ubaidah commented on the Q u r a n  according to his own methods;.
The fac t is that Abu ‘ Ubaidah used his own opinion and approach on several
1 . Yaqut, v o l .19, pjb.156, 160; al-Bugh^ah, p .2 ;  Ta‘ rikh Baghdad 1 3 /6 .
2 .  He also composed other Q u r '  anic works, as was quoted by ibn a l -  
Nadim  (p .59) but the names a re  all the same and perhaps amount to 
one work o n ly .
3. Abu *Ali al-Farasi, p .271.
4 .  Ta( rikh Baghdad 13/255; Yaqut, vol .19 , p .
5 .  Ibid.
points. As examples: he considered I S f t "  f c * * ?
(in the Name of Allah) as a mere appendage of repetition;^ he said that
* 2 v  i i *
the word ^  \ (Idh) was meaningless; in  the verse _J
°'&i* ' ' 'q  3
he commented thatjH ^*  (sur) was a plural of 
(surah) meaning figures; and yet again he equated <>**-*> (some) with 
^  (a l l ) .  A l-Z a j ja j  imitated him regarding the first exam ple, but 
not the secondhand of the third he said, "Linguists have said that the 
word sur is the plural of ra  (figure) but commentators said that 
it means horn, A llah knows, etc."** Although he did not mention the
m u
name of Abu c Ubaidah he was critic ised , as no other commentators had
even mentioned this exam ple. Abu * Ubaidah was non-the-less trusted
by a l-Z a j ja j  and he was described by him as truthful and t r u s t  w orthy
r
However, he still criticised him several times in his work.
As for a l-F a rra? , it  is hard to understand Ahmad b .  Hanbal's 
objection to him. He was renowned as a  pious man and his book Ma*an? 
a l-Q ur<an  was highly praised and considered to be of the highest rank .
1. See p 3 -. P 88  • S * *g -c tU a f
2 .  Ibid. f>P < * iS
3 .  Sura 18 (the C ave), v . l v . ^  4  l b -
4 .  Ms. v .3 ,  f*59. ,
5 .  See p . 4 9 . - ,
6. S e & f f -  S I  *  * 4 < »
i
Duha a i- ls lam , vol„2, p . 308; Yaqut, vol .20 , p p . 12-13.
But he was inclined towards Mu*tazilism and had philosophical learnings. 
A l-Z a jja j  disagreed with him on some points;^ as he did with Abu * Ubaidah 
but again only to a slight degree .
2 .  Al-lshtiqaq (Etymology and  Derivations)
We referred earlier to the attitudes of a l-Z a j ja j  towards the methods 
of derivation . He applies this technique qu ite  often in the work under 
consideration. It is a  linguistic matter, pure and simple, and whether the 
end result is right or wrong it does not radically  touch upon exegesis.
Even today there is a renewal of this technique in Q u r* an ic  exegesis -
2to exhaust the meanings of words and choose whichever may be the fi ttes t .  
The rendering of words with all the letters or most of them in common to 
one root or more does not touch d irec tly  upon Q ur^anic exegesis. This 
criticism is directed a t  a l-Z a j ja j  himself not a t  the book, Ma*ani a l -  
Q u r^ a n . Despite this^it would be useful to elucidate  his idea on 
Ishtiqaq.
3Linguists have widely differing approaches to this sub jec t,  but in 
a l-lshtiqaq al Saghir it  is found that Sibawayh and a l-Z a j ja j  possess similar
1 .  / U j t  f  f '  2L O  6  > ^  t+Q 3  1
2 .  Lectures by Sh . A .  a l-K h u li .
3 .  A l-M uzhir, v o l .! ,  p .  164.
ideas.^ Arabs were always interested in words and their origins. They 
asked about (Mind) one of the places of pilgrimage and A b o i t T
i 2a H c h a i l  and so on , with many others, which is an indication that
they believed that names are  derived from the meanings. This subject
had been a common theme in the works of earlier etymologists.
Among works on this subject is tha t of Ibn D uraid .^  He started his
work by explaining the meaning of the name of the Prophet Muhammad,
f M
and then his father and all his predecessors from Adnan, and then he  went
through the other names arranged in alphabetical order. This method of
Ibn Duraid bears a similarity to that of a l-Z a j ja j  and it should be noticed
that they were both influenced by K ita b  “a l-A y n * i n w h i c h  A l- K h a l i l  t r i e d
to encompass all the words in the Arabic language and thus by its very
nature his book attempts the widest ideal of verbal deriva tion . A l-Z a jja j
5
was not particularly  accomplished in linguistics and thus depended upon 
a l - ; Ayn, but in addition this book had another a ttraction for him: it was ; 
praised by his tutor al-M ubarrad^ for it is hard to find any linguistic material
A l-M uzhir , v o l . I ,  p .  165.
2 .  Ib id . ,  p .  168.
3 . Ib id . ,  p . 169, and Ibn a l-N a d im , p p .78-93 .
4 .  Published by F. Festiveled, Gottenburg, 1854 & A . S .Ha am* C a i r o  1968
5 .  Y aqut. vtt! - 1*P .
6 - Duha a I-Islam, v .  2 ,  p .268 . see  a l s o  Almozher V .l.P ,39$f  M arateb
a l -  Nahweyeen- j
In his work that is not derived from al-<Ayn J  This work also helped
him to decipher the book Jaml« a l-N u tq , the exhaustive collection
o
of words by Mahbarah b . af-Nadlm .
For hts Ideas on the derivation of words o l-Z ajjaj was criticised
3
severely and challenged until he was rendered speechless. But it 
should be noticed that his opponents were not unbiased, although he did 
admittedly exaggerate.
3 . The Criticism of al-Faris!
Abu «Ali al-Farlsi was one of al-Zaj]aj*s students# w h ile  s t i l l  &koutS 
tw e n ty ,h e  l i s t e n e d t o  him te a c h in g  h ie  foook^Ma'&ni &1 ■•Qur'an*' a&cl
afterwards he composed a book called aH ghfal in which he compiled 
the mistakes In al-Z ajJaj's book and the questions he had ignored. He 
accumulated about one hundred all told, and all of them, with a few 
exceptions, are on linguistics. In fact they are not mistakes a t a l t ,  but 
merely concision or references In passing by at-Zajfa[ t  a I-Far Is i 
extending them or mentioning what was ignored. According to al-Fartsi, 
many of these subjects are derived from the book of Sibawayh but were 
misunderstood by a l-Z a j)a |, and also some mistakes were due to Sibawayh*s
 ... . ■■■....   —      „i, , i Hi ■■■■ ■............................... ..............  .... . .....
1. Duha aM slam , v . 2 , p . 268.
2 . Yaqut, vo l.1 , p .150.
3 . Ib id ., and al-M uzhlr, v . 1, p .168.
technique . Fortunately, a  great many of them are  in the part of the 
book which we are  studying.
Although the book has another name a l -M a sa 1 i l a l - M u s l a h a h r a l a  
g l-Z a jja j  in Ma<ani a i-Q ur*an  (also named a H g h f a l ) where al-Farisi 
explains that it  is a  book of questions ignored or wrongly explained by 
a l-F aris i ,  but the former name is more appropriate because rightly it 
does not reflect on a l -Z a j ja j 's  com petence. It is not my intention to study 
the book*a I -Ighfa l* but to choose some aspects of it  which would demons­
trate a l-Farisi 's  a tt i tude  towards his tutor.
1) In the beginning of his book a l-Z a j ja j  said that he disliked to 
analyse the name of God 'A llah1,  although etymologists had written many 
works on this s u b j e c t T h i s  is a  demonstration of his piety and his 
veneration of the Holy N am e, but al-Farisi explained what may be said about 
this name, in this case there is no mistake, but something has been 
deliberately  om itted .
2) Following his own method in parsing the word *J  L a l-Z a j ja j  i
\  *■ ^  2 
considered it adjunct and letter possessive but
al-Farisi criticised this statement severely, but then no prominent gram­
marian accep ted  this idea e i th e r .
\l 13) In parsing At ff Lam Mlm al-Za[faf exposed the Ideas of 
many etymologists and commentators, the view of al-Farisi Is that they 
should be considered consonants* There Is nothing In this against a l-Z ajjaj *
1 ’ "
4) The words yuqlnun al FarisI corrected In the way
2already mentioned.
5) Concerning a l-Z a jja fs  parsing of the ^  ^  ^  ^
v j  ® a!-Faris! did not accept the parsing
and gave his own idea, but Abu Hayyan explained that the latter did not 
understand correctly** Thus again there is no true mistake*
6) A l-Z ajja j, explaining the particle 'Lan1^  stated that 
Sibawayh related that al-Khalit had given two views as to its origin. A l- 
Fdrisl commented saying that these were not related by at-K halil, who 
had only one way, but originated with Sibawayh himself.
7) As to a l-Z ajja jS  explanation of the word •Allahuma1
meaning O  Lord, al-Farisi said that the former did not transcribe exactly 
what Sibawayh had written* This is true.^  I
1. p*21.
2 .  p . 9 ! .
3 . Ai-Bahr al-M uhit, v o l.I ,  pp. 131-2.
4 . p .186.
5 . p . 156.
6 . Sibawayh, vol .1 , p .369.
In the latter two cases it can be seen that a l-Farisi was more 
familiar with the book of Sibawayh than a l - Z a j ja j .
From these few examples i t  can be seen that al-Farisi sometimes 
persecuted his tutor and sometimes merely wished to display his own 
expertise; he did the same with his other tutor I bn a l -S a r ra j . He was 
still very young and wished to gain prominence for himself through his 
criticism of well-known tutors, but there was great enmity between him 
and a l-Z a j ja j  to which Abu Hayyan made reference.^  '
/
1. Sibawayh, v .  1# p . 369.
His books
Many of his other works have been lost. A l-Suyuti listed ten and
]
said that he had w r i t t e n  o thers. All these books concern in some 
measure A rabic linguistics, some a re  mere grammars, some concern prosody 
(K . aW A rud and K. a l-Q aw af? )« The whole can be apprecia ted  by an 
appraisal of two of them .
*) Khalq a l-ln san  (Components of the body)
The aim of this book is to show the students the name of every part 
of the body. He started with the head and gave a description of i t ,  and 
of the ch in , ears, face , eyes, nose and so o n . For each part he gives the 
general name and the names of the lesser parts, he did not even shy a t  
denominating the private parts of both male and fem ale. The work is 
com plete in th irty-four parts.
Al-Asma< i also wrote a book with the same title  but his has more to 
commend it than that of a l-Z a j ja j ,  as he gives more examples from poetry 
whereas the la tte r quotes only one verse. However, a l-Z a jja j  named some 
parts that al-Asm a*i neg lec ted , for exam ple the ears and the private parts. 
But a ll - in -a l l  the former's book is merely a  specialist d ictionary  .2
1 * Bughiatu al-W a a h , p . 180.
2 . It was published by D r. Ibrahim al-Sam m arrdi, Baghdad, in 1964.
In it  there is a  long introduction in which many of the above 
points a re  expounded Jfi g rea ter length .
This is a short work but in fac t a  very useful one , as it answers some 
problems concerning special verbs. The general princip le  in A rabic grammar 
in regard to verbs is that those composed of the radicals (fa ‘a la ) a re  some­
times transitive and sometimes in tran sitiv e . When in the former s ta t^ a  
verb can be made transitive by giving it the form a fa < a la . In doing this, 
one le tte r is added to its basic rad ica ls , i . e .  the ham za. If this verb 
had orig inally  one o b jec t, in the new form it can have two o b jec ts .
If it  had two ob jec ts , it can have three in the new form. In some cases 
these verbs are  reversib le.
Hitherto grammar books gave only ‘form al1 examples to illustrate  
this general ru le . A l-Z a jja j now directed  his a tten tion  farther to the 
exceptional use of the form ^ f c a la ^ a s  in transitive, as well as the use of 
fa<ala as tran sitive . In doing so , a l-Z a jja j  tried to guide the students as 
to the correct use of the verbs and their conjugations. He arranged his book 
a lphabetica lly  so th a t i t  would be easy to locate  any required verb . How*-i
i
ever, he did not p lace  the hamza a t  the beginning of the letters of the 
a lp h ab e t, but a t  the end . He also did not exhaust a ll the possible verbs, 
but those he did u tilise  were the most essential and confusing ones. In the 
preface he w rote, "This is a  book in which we sta te  w hat verbs the Arabs 
used in the moods fa*altu  and a fa* a ltu , when the meaning of both is the 
same; and w hat they used in the forms fa<altu and afa<altu  when the 
meaning is d ifferent; and w hat they used fa<altu or a fa 'a l tu  fo r ."
28.
A ccordingly the book was divided into three parts . The first was 
the most ex tensive, in it he  listed a lphabetica lly  the verbs used in the 
mood fa<altu  and afa<altu  when the meaning is the sam e, and those in 
the same moods, each form giving a different m eaning. In this way 
verbs beginning with the  same le tter were divided into two groups. In 
the second part he mentioned the verbs in the mood a fa< altu , as this 
form was sometimes neg lected  com pletely and a t  other times preferred to 
fa< altu . The third part was devoted to the mood fa<a1tu, a g a in  empb.acising 
form s I as in the previous two sections. The book is illustrated 
throughout with poetry and Q u r’ an ic  verses but not to a g rea t e x te n t.
In the two la tter sections the words a re  also listed a lp h ab e tica lly , but 
in the second part the hamza preceeds the y a . O n the whole it  is not 
an a ttrac tiv e  book, but a mere d ictionary for a specific ca tego ry . It /
will be remembered that Abu «Ubaiydah also wrote a work on the same 
sub ject, Faca la  wa a f a ^ l a ,  but it  is now lost.
The chronological sequence o f the two books Ma^an? a l-Q u r ’an 1 
and Fqgqltu wa afa<altu  is unknown, as they have many words and 
expressions in common. The contrast in the styles of a l-Z a j ja j  and
1. Jurj? Z a id an , Tarikh Adab al-Lugha al-<A rabiya, v .  2 , p . 180. 
A ccording to Z a id an , a copy of this work is in C airo , together 
with another book by Abu al-Q asim  <Ali b . H am zah.
A ccordingly the book was divided into three parts. The first was 
the most ex tensive, in it  he listed a lphabetica lly  the verbs used in the 
mood fa<altu and afa*altu  when the meaning is the sam e, and those in 
the same moods, each form giving a  different m eaning. In this way 
verbs beginning with the same le tter were divided into two groups. In 
the second part he mentioned the verbs in the mood a fa« a ltu , as this 
form was sometimes neglected  com pletely and a t  other times preferred to 
fa< altu . The third part was devoted to the mood fa< altu , again emphacising
fo rm s  i as in the previous two sections. The book is illustrated 
throughout with poetry and Q u r’ an ic  verses but not to a g rea t e x te n t.
In the two la tte r sections the words a re  also listed a lp h ab e tica lly , but 
in the second part the hamza preceeds the y a . O n the whole it is not 
an a ttrac tiv e  book, but a mere d ictionary for a specific ca tego ry . It /
will be remembered that Abu ‘ Ubaiydah also wrote a work on the same 
subject, Faca la  wa afa*c»la, but it is now lost J
The chronological sequence o f the two books M a*ani a l* Q u ryan 1 
and Fa*altu wa qfq<altu is unknown, as they have many words and 
expressions in common. The contrast in the styles of a l-Z a jja j  and
1. Ju rji Z a id an , Tarikh Adab al-Liigha a l-< A rab iya, v . 2 , p . 180. 
According to Z a id an , a copy of this work is in C airo , together 
with another book by Abu al-Q asim  <Ali b .  H am zah.
Abu < Ubaiydah is due to the fac t that whereas in the age of the former 
the emphasis in lite ra tu re  was upon the conveying of information to the 
student and fac ilita tin g  his work, tha t of the la tter was upon collating  
and record ing .
Some of the biographers mentioned among al-Z ajja j*s works one
book en titled  al-Radd *ala Fasih Tha* lab (the refutation of Tha< lab*s
Fas7It) J  Y aqut, however, quoted some of his c ritic s1 comments on the 
2book. He said that a l-Z a jja i  told Tha* lab tha t his book was composed 
of twenty leaves and contained twenty mistakes, which he proceeded to 
enum erate. Yaqut also commented tha t the linguists did not agree  with 
a l-Z a jja j  in this criticism  and many wrote books supporting Tha‘ lab*s 
views as the correct ones.
1. v . 1, p .
2 .  S eeA I-M u zh ir, v . 1, p .
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DESCRIPTION OF THB MANUSCRIPTS
i  h a v e  o b t a i n e d  s e v e r a l  c o p i e s  o f  t h e  w o r k  f r o m  v a r i o u s  l i b r a r i e s  
T h e y - a r e  a s  f o l l o w s :
I .  h a n u s c r i p t  T :  T a f s i r  T a l g a t  N o . i f 6 ? «  f r o m  D a r u l  D a r  a l - K u t u b ,
M a n u s c r i p t  D e p t *  C a i r o .
i s — a  c o p y  s t a r t s  w i t h  ' *  A l - F a t i h a h ’ ’ ( T h e  O p e n i n g )  a n d  f i n i s h e s  a t
v e r s e  1 A  o f  C h a p t e r  6 ,  ’ S u r a t  a l - A n ^ a m ’ ( T h e  C a t t l e ) *
i n t o  h i m  b e l o n g e t h  w h a t s o e v e r  r e s t e t h  i n  t h e  n i g h t  a n d  d a y ”
- j  \ j )   ^ Va ^ 3
I t  h a s  n o  t i t l e  o n  t h e  f i r s t  p a g e  w h i c h  c o n t a i n s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
d a r e  u ’  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  Q u r ’ a n  i n t o  i t s  3 0  p a r t s  a n d  t h e  n u m b e r  o i  
v e r s e s  i t  c o n t a i n s .  A l s o ,  h o w  i t  c o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  t w o ,  t h r e e ,  f o i
o r  s e v e n  p a r t s ,  a n d  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  e v e r y  p a r t *  I n  a d d i t i o n  j
. s c r i b e s  t h e  m e a n i n g  a n d  d e r i v a t i o n  o f  t h e  w o r d  1 S u r a h * ( c h a p t e r ) ,  a n c  
t n e  t y p e s  o f  e x i g e s i s  e t c .  T h e  w r i t i n g  i s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  t h a t  o f
t—--
A l - Z a o j ' a j  o r  e v e n ,  i n d e e d ,  b y  o n e  w r i t e r  b u t  i t  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t
t h e  b o o k  w a s  s t u d i e d  b y  m a n y  s t u d e n t s .  T h e r e  i s  a l s o  h e r e  t h e  n a m e  o f
< —  l O V v  o
t h e  r e v i s e r ,  A b d  a l - R a h i m ,  w h o  i s  u n k n o w n ,  b u t / r e a d  t h e  b o o k  c a r e f u l l y
a n d  , a t  h i s  n o t e s  a n d  c o r r e c t i o n s  i n '  t h e  m a r g i n .  I t  w a s  w r i t t e n  i n  
t h e  y e a r  6 1 7  A . H *  B e c a u s e  o f  t h i s  r e v i s i o n  I  h a v e  c o n s i d e r e d  t h i s  
c o p y  c l o s e s t  t o  t h e  o r i g i n a l  a n d  h a v e  g i v e n  i t  t h e  l e t t e r  T  f o r  T a l a t ,  
T h e  p h o t o g r a p h  o f  t h i s  c o p y  i s  c l e a r  e x c e p t  f o r  o n e  p a g e  a n d  a  f e w  
w o r d s  w h i c h  I  h a v e  c o r r e c t e d  f r o m  t h e  o t h e r  c o p i e s .
pi-
i
2 .  M a n u s c r i p t  B :  F r o m  t h e  B a y a z i d  L i b r a r y ,  I s t a n b u l  /
N o .  ^ k 7
I t  o p e n s  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d s  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
C h a p t e r  6  ’ S u r a t  a l - M a i d a h ’  ( T h e  T a b l e ) .  I t  i s  a n  o l d  c o p y ,  w r i t t e n
(n
i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y ,  p e r h a p s  3 6 8  A . H .  T h i s  c o p y  w a s  c o l l a t e d  
t h a t  o f  I b n .  V / a l l a d ,  t h e  w e l l - k n o w n  E g y p t i a n  g r a m m a r i a n .  T h e  f i r s t  
p a g e  b e a r s  t h e  t i t l e  o f  t h e  b o o k  I  ^ r a b u  a l - Q u r v a n  w a  M a a n i h * b y  
A b i  I s h a k  I b r a h i m  b .  a l - S a ^ i  a l - 2 a j j a j .  I t  h a d  o n c e  b e l o n g e d  t o* x
s o m e  j u d g e s  i n  E g y p t .  I t  w a s  g o o d  e n o u g h  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  
o r i g i n a l  c o p y ,  b u t ,  u n f o r t u n a t e l y ,  i t  i s  n o t  c o m p l e t e  a n d  a  l a r g e  
p o r t i o n  o f  i t  i s  m i s s i n g  a n d  t h e  w r i t i n g  i s  n o t  c l e a r  b e c a u s e  o f  
d e f e c t i v e  c a l l i g r a p h y .  I t  m a y  b e  c o m p o s e d  o f  t w o  d i f f e r e n t  c o p i e s .
I  o b t a i n e d  a n o t h e r  c o p y  f r o m  A r a b  L e a g u e  I n s t i t u t e  o f  M a n u s c r i p t s ,  
C a i r o  b u t  i t  w a s  v e r y  d a r k  a n d  g e n e r a l l y  b a d l y  p h o t o g r a p h e d .
M a n u s c r i p t  K :  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  I n s t i t u t e  o f  M a n u s c r i p t s  o f  t h e
A r a b  L e a g u e ,  o r i g i n a l l y  N o .  1+2. K o ' p r u l u ,  I s t a n b u l  ^ 2  
I t  a l s o  b e g i n s  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  Q u r p a n  b u t  e n d s  w i t h  t h e  
f i r s t  f e w  v e r s e s  o f  S u r a t  A l - A n ^ a m .
O n  t h e  f i r s t  p a g e ,  t h e r e  i s  t h e  t i t l e  ^ a n d  s o m e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
A l - Z a j j a j .  A t  t h e  e n d  o f  S u r a t  A l - K a ’ i d a h ,  t h e  s c r i b e  a d d e d  " p a r t  
o n e  h a s  e n d e d  a n d  i t  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  S u r a h  i n  w h i c h  t h e  
c a t t l e  a r e  m e n t i o n e d " .
I t  w a s  w r i t t e n  i n  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  i n  a  c l e a r  h a n d  a n d  b e a u t i f u l  
l e t t e r s .  I t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  o t h e r C 0 P i e s  i n  m a n y  p l a c e s .
- O  ' a c c r u i n g  t o  o a o  c a n i m a t i o n  o f  e x p o r t s  a t  B a r  A l - K u t u b ,  C a i r o  
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A s  A l - Z a j j a j  r e a d -  h i s  b o o k  s e v e r a l  t i m e s  b e f o r e  s t u d e n t s ,  a n d  
a s  t h i s '  c o p y  h a s  a  d i f f e r e n t  i n t r o  d u e  t d > i p $ e  s t a t e m e n t ,  i t  l o o k s  a s  
t h o u g h  t h i s  c o p y  r e p r e s e n t s  o n e  d i c t a t i o n  s e p a r a t e  f r o m  t h e  o t h e r s .  
I n  m a n y  p l a o e s  d i f f e r e n t  i n t r o d u c t o r y  p h r a s e s  o r  e x p r e s s i o n s  a r e  u s  
a n d  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  s e n t e n c e s  o r  s e c t i o n s  i n  p a r a g r a p h s  i s  o  
d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  f o u n d  i n .  o t h e r  m a n u s c r i p t s .  S u c h  c h a n g e s  i n  t h e  
i n t r o d u c t i o n  a n d  t h e  p a r a g r a p h s  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  t h e  w o r k  o f  
s t u d e n t s  o r  t e a c h e r s  u s i n g  t h e  t e x t  o f  A l - Z a j j a j .  T h e  v a r i a t i o n s  
t h e m s e l v e s  ( e . g .  " w a ,  s i f a t u h u "  f o r  n w a s f u h u n )  a r e  i n s i g n i f i c a n t .
T h e  a b o v e  t h r e e  m a n u s c r i p t s  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r e s e n t  e d i t i <  
w h i c h  c o v e r s  P a r t  I  o f  M a f a n i  a l - Q u r ’ a n  w a  I ^ a b u h .
T h e  r e s t  o f  t h e  w o r k  i s  i n .  t w o  m a n u s c r i p t s ,  M  a n d  R ,  d e s c r i b e d  
b e l o w  t o  w h i c h  I  r e f e r r e d  w h e r e  n e c e s s a r y ,  i . e .  w h e n  A l - Z a j j a j  
r e f e r s  t o  h i s  c o m m e n t s  o n  v e r s e s  d u p l i c a t e d  i n  l a t e r  S u r a s .
T h e  t w o  m a n u s c r i p t s  i n  q u e s t i o n  a r e :
M a n u s c r i p t  M :  f r o m  D a r - u l - K u t u b ,  N o 0  T a f s e e r  1 1 1  
I t  s t a r t s  w i t h  S u r a  N o . A j .  ( S u r a t  A l - N i s a )  a n d  e n d s  w i t h  
S u r a - N © v l @ - 5* - v e r s e  S u r a  N o .  1 1 ,  v e r s e  6 7 *  T h i s  c o p y  i s  w r i t t e n  i n  
o r d i n a r y  h a n d  a n d  i s  w i t h o u t  a  d a t e .  T h e  t i t l e  i s  a s  f o l l o w s :
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  A l - Z a j j a j 1 s  c o m m e n t a r y  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  
S u r a t  A l - N i s a  t o  t h e  e n d  o f  S u r a t  H u d  a n d  i t  i s  c a l l e d  ( M a f  a n i ' l - Q u r
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A p a r t  f r o m  t h e  D a r  a l - I C u t u b  s e r i a l  n u m b e r ,  s e v e r a l  o t h e r  
f i g u r e s  a r e  f o u n d  o n  t h e  t i t l e  p a g e ,  w h i l e  m a n y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
h o o k  h a s  b e e n  i n  s e v e r a l  l i b r a r i e s  b e f o r e  D a r  a l - K u t u b
5 k M a n u s c r i p t  H :  N O o l O O
F r o m  t h e  B r i t i s h  M u s e u m ,  i t  i s  i n  o r d i n a r y  n o r m a l  w r i t i n g  a n d  
s t a r t s  w i t h  t h e  b e g i n n i n g  o f  C h a p t e r  1 1 ( S u r a t  H u d )  a n d  g o e s  o n  t o  
t h e  e n d  o f  t h e  Q u r a n ,  T h e  t i t l e  o n  t h e  f i r s t  p a g e  i s :
•. ^  I ^  j  0J  * >Lt 0  1>J l ^  U .  * T i ^  V_li- j J '
T h e  c o m m e n t a r y  o f  A l - Z a j j a j ,  H a z a r d  A l - Q u r f a n  d i c t a t e d  b y  A b i  I s h a q  
b „  A l - S a r i ,  t h e  g r a m m a r i a n ,  A l - Z a j j a j . “
T h e  m a n u s c r i p t  h a s  n o  d a t e  b u t  t h e  w r i t i n g  i s  o f  a n  e a r l y  t y p e .  
T h i s  c o p y  w a s  u s e d  b y  a n  u n k n o w n  t e a c h e r  w h o  f i l l e d  t h e  m a r g i n s  w i t :  
h i s  o w n  c o m m e n t s  a n d  i n s e r t e d  s m a l l  s e p a r a t e  p a p e r s  i n  h i s  m a n u s c r i ;  
H i s  a d d i t i o n s ,  h o w e v e r ,  a l t h o u g h  t o o  n u m e r o u s ,  a r e  n o t  v a l u a b l e .  H e  
c o p i e d  t h e m  f r o m  o t h e r  e x e g i c a l  w o r k s  a n d  f r o m  g r a m m a r  b o o k s .  S o m e t :  
h e  e x p l a i n e d  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  A l - Z a j j a j ,  e i t h e r  s u p p o r t i n g  o r  
r e f u t i n g  t h e m .  T h e s e  r e f u t a t i o n s  a r e  f e w  b u t  u s e f u l .  T h e  c o p y  i s  c l  
b u t  m o s t  o f  t h e  l a s t  t w o  l i n e s  o f  C h a p t e r  1 1 2  a r e  m i s s i n g .
T h e s e  a r e  t h e  c o p i e s  t h a t  I  h a v e  b e e n  a b l e  t o  o b t a i n  a n d  I  t h i n k  t h  
a r e  n o  o t h e r  c o p i e s .  T h e  I n s t i t u t e  o f  M a n u s c r i p t s  i n  C a i r o  i n f o r m e d  
t h a t  t h e y  h a v e  p r o d u c e d  a  s i n g l e  c o p y  c o m p o s e d  o f  1 ^ 0 0  f o l i o s  c o l l e
. . r o m  a l l  t h e s e  c o p i e s  w h i c h  I  h a v e  d e s c r i p e d
